






























































  　・　 2015年までに 1日 1ドル未満で生活する人口比率を半減させる。
  　・　 2015年までに飢餓に苦しむ人口の割合を半減させる。
2.　普遍的初等教育の達成
  　・　 2015年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を修了できるように
する。
3.　ジェンダー平等の推進と女性の地位向上
  　・　 初等・中等教育における男女格差の解消を 2005年までに達成し、2015年までに全ての
教育レベルにおける男女格差を解消する。
4.　幼児死亡率の削減
  　・　 2015年までに 5歳未満児の死亡率（乳幼児死亡率）を 3分の 2減少させる。
5.　妊産婦の健康の改善
  　・　 2015年までに妊産婦死亡率を 4分の 3減少させる。
6.　HIV/エイズ、マラリアその他疾病の蔓延防止
  　・　 HIV/エイズの蔓延を 2015年までに阻止し、その後減少させる。
  　・　 マラリア及びその他の主要な疾病の発生を 2015年までに阻止し、その後発生率を下げ
る。
7.　環境の持続可能性の確保
  　・　 持続可能な開発の原則を各国の政策や戦略に反映させ、環境資源の喪失を阻止し、回
復を図る。
  　・　 2015年までに、安全な飲料水と基礎的な衛生施設を継続的に利用できない人々の割合
を半減させる。
  　・　 2020年までに最低 1億人のスラム居住者の生活を大幅に改善する。
8.　開発のためのグローバル・パートナーシップの推進
  　・　 開放的で、ルールに基づいた、予測可能でかつ差別のない貿易及び金融システムのさ
らなる構築を推進する。（グッド・ガバナンス《良い統治》、開発及び貧困削減に対す
る国内及び国際的な公約を含む。）
  　・　 最貧国の特別なニーズに取り組む。
  　・　 内陸国及び小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む。
  　・　 国内及び国際的な措置を通じて、開発途上国の債務問題に包括的に取り組み、債務を
長期的に持続可能なものとする。
  　・　 開発途上国と協力し、適切で生産性のある仕事を若者に提供するための戦略を策定・
実施する。
  　・　 製薬会社と協力し、開発途上国において、人々が安価で必須医薬品を入手・利用でき
るようにする。
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（出所）Bueno De Mesquita, Bruce（2009）, Principles of Inter-
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